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SLÆGTERNE MYLIUS I DANMARK
af
E.Juel Hansen
I Aarene 1751-52 udgav Universitetsbibliotekar, Adjunkt ved
det filosofiske Fakultet i Jena, Mag. Johann Christoph Mylius et Værk
i 3 Bind „Historia Myliana, vel de variis Myliorum Familiis earum
ortu et progressu o. s. v.". Denne Slægtshistorie blev 1895 oversat og
fort å jour af Apoteker i Buttstädt Johann Carl Mylius og s. A. ud¬
givet under Navnet „Geschichte der Familien Mylius"; et Supple¬
ment til dette Værk er „Geschichte der Familie Mylius-Schleiz
1895-1917", bearbejdet af Dr. Georg Heinrich Mylius, Altona, trykt
hos C.A.Mylius, Sonneberg S. M.; Efterretninger om Familien
findes ogsaa i J. C. v. Dreyhaupt: „Geschlechts-Register der Ge-
schlechter zu Halle", 1750, Taf. 99; Lengnick: „Genealogier over
adelige og borgerlige Familier", 1-2. Saml., K. 1844-58, og i Gene-
alogisches Handbuch biirgerlicher Familien", 15. Bd., S. 195-313,
Görlitz 1909. Fra det sidstnævnte Værk er nedenstaaende Oplys¬
ninger om Slægtens tyske Medlemmer hentede, hvorimod det for
den danske Dels vedkommende har været nødvendigt at foretage
nye Undersøgelser, da de Oplysninger, der forelaa, maatte anses for
utilfredsstillende.
Slægtens ældste kendte Mand er: David Gering (Göring), der
ca. 1500 byggede Davidsmiihle i Schleiz, Ejer af Greifenmuhle i
Krimmitschau; kaldtes „den rige Møller" eller „Davidsmølleren".
Søn:
Andet Slægtled.
David Möller, Ejer af Davidsmiihle og Greifenmuhle. Sønner:
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Tredie Slægtled.
1. N. N. Möller, Ejer af Davidsmuhle i Schleiz. Sønner: Fjerde Slægt¬
led I.




Ejer af Davidsmuhle i Schleiz N.N.Möllers Sønner:
1. Balthasar Möller, Bødker i Greiz. Søn: Femte Slægtled I.
2. Andreas Möller (Muller), f 24. Febr. 1559 i Greiz, Bødker
smst.; g. m. Magdalene Zahn, f. i Elsterberg, f 18. Marts 1557
i Greiz. Sønner: Femte Slægtled II.
II.
Ejer af Greifenmiihle i Krimmitschau N. N. Mullers Søn:
Caspar Muller (Muller, Molitor), f. 1515 i Neukirchen ved
Krimmitschau, "f 18. Febr. 1591 i Thurm ved Glauchau, Præst
smst.; g. m. Susanna Friedrich (D. af Præst i Neukirchen Vincenz
Friedrich). Søn: Femte Slægtled III.
Femte Slægtled.
I.
Bødker Balthasar Möllers Søn:
Valentin Möller (Mylius), f 23. Okt. 1562 i Liebenrode. Søn:
Sjette Slægtled I.
II.
Bødker Andreas Möllers Sønner med Magdalene Zahn:
1. Balthasar Möller (Mylius), f. 1529 i Greiz, f 15. Okt. 1596 i
Schleiz, Superintendent, Hofpræst smst.; g. 10 i Nördlingen m.
Katharine Meyer, f 15. Aug. 1573 i Schleiz; 2° m. Anna
Schaller, f 13. Spt. 1580 i Schleiz; 30 i.Maj 1581 smst. m.
Ottilie Ferber, f. 1561 i Jena (D. af Præst Caspar Ferber)
(g. 2° m. Borgmester i Plauen Paul Wirth). Søn af 3. Ægteskab:
Sjette Slægtled II.
2. Barthold Möller (Muller), Borger i Greiz. Søn: Sjette Slægt¬
led III.
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III.
Pastor Caspar Mullers Søn med Susanna Friedrich:
Caspar Muller (fra 1580 Mylius), f. 1550 i Krimmitschau,
f 29. Maj 1608 i Schönfels ved Zwickau, Præst smst.; g. 1577 m.
Barbara Peschmann (D. af Præst i Frohburg Bartholomæus




Johannes Mylius, f. i Liebenrode, f 3. Juli 1575 i Jena, Dr. phil.
et utr. jur., Professor i Jena, erholdt 17. Febr. 1565 af Kejser
Maximilian II et Vaabenbrev; g. m. Catharina Monner (D. af
Professor Basilius Monner) (g. 20 m. Professor, Dr. med. Jacob
Flach, f. 1537, t 1611). Ingen Born. Den Gren af Slægten, hvor¬
til nedennævnte Kammerherre J. C. Mylius hørte, mente at ned¬
stamme fra dette Ægtepar, en Antagelse, hvorom Tvivl allerede
var udtalt i 1748, idet det hedder i de klevenfeldtske Stifts Rela¬
tioner, at afdøde Justitsraad P. B. Mylius' Familie „selv ikke er-
kiender deres Tydske Adel-Brev for at være vis og rigtig".
II.
Superintendent Balthasar Möllers Søn med Ottilie Ferber:
Joachim Friedrich Mylius, f. 15. Febr. 1591 i Schleiz, f 17. Jan.
1669 i Ahornberg ved Miinchberg i Franken, Præst smst.; g. i°
1613 i Elsterberg m. Christina Hertzog, f 30. Dec. 1643 (D. af
Faktor og Bogholder i Leipzig Christoph Hertzog); 2° 29. Okt.
1645 i Miinchberg m. Anna Elisabeth Dämer, f 11. Juni 1665
smst.; 30 14. Nov. 1666 smst. m. Margaretha Gertraud Lessner.




Andreas Möller (Mylius), f. 1560 i Greiz, 1619-29 Præst i Reins-
dorf ved Greiz; g. m. Margarethe Ocker fra Weimar. Søn:
Syvende Slægtled II.
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IV.
Pastor Caspar Mylius' Son med Barbara Peschmann:
Theodor Mylius, f. 30. Sept. 1584 i Lichtentanne, f 1635 i Neu-




Pastor Joachim Friedrich Mylius' Son med
Christina Hertzog:
Heinrich Otto Mylius, f. 20. Dec. 1635 i Joditz i Franken,
"f 14. Dec. 1703 i Halle a/S., Kammermester; g. 23. Nov. 1658
smst. m. Clara Elisabeth Stisser, f. 18. Juni 1642 smst., f 25.
Maj 1708 smst. (D. af Hofretsassessor Bruno Stisser og Elisabeth
Hoffmann). Søn: Ottende Slægtled I.
II.
Pastor Andreas Möllers Søn med Margarethe Ocker:
Andreas Mylius, Fløjlsvæver i Elsterberg, senere Borgmester i
Greiz; g. m. Sibylle Hempel fra Elsterberg. Søn: Ottende Slægt¬
led II.
III.
Pastor Theodor Mylius' Son med Sibylle N. N.:
Johannes Mylius, f. 8. Okt. 1627 i Neumark, f 5. Maj 1683 i
Reichenbach i Vogtland, Tilskærer smst.; g. 5. Okt. 1658 i Beiers-
dorf ved Neumark m. Sibylle Magdalene Martius, f. 5. Nov.
1640 smst. (D. af Præst Georg Martius og Anna Salome Dressel).
Søn: Ottende Slægtled III.
Ottende Slægtled.
I.
Kammermester Heinrich Otto Mylius' Søn med
Clara Elisabeth Stisser:
Johann Heinrich Mylius, f. 8. Spt. 1659 i Halle a/S., f 2. Nov.
1722 i Leipzig, Dr. utr. jur., kurf. sachsisk Appellationsretsraad;
g. 26. Nov. 1682 m. Maria Magdalena Horn, f 1732 i Leipzig
(D. af Professor, sachsisk Livlæge Michael Heinrich Horn).
Søn: Niende Slægtled I.
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II.
Borgmester Andreas Mylius' Søn med Sibylle Hempel:
Andreas Mylius, f. 18. Aug. 1612 i Elsterberg, j 14. Okt. 1687
i Fraureuth i Reuss, Præst smst.; g. 22. Nov. 1640 m. Sibylle
Böhme, f. 27. April 1625 i Zwickau, f 3. Febr. 1701 i Fraureuth
(D. af Ærkediakon Eusebius Böhme). Søn: Niende Slægtled II.
III.
Tilskærer Johannes Mylius' Søn med Sibylle
Magdalene Martius:
Christfried ell. Christian Friedrich Mylius, f. 29. Nov. 1672 i
Reichenbach, f for 1739 i Barmstedt ved Elmshorn, 1690 Soldat
i den polske og kurf. sachsiske Hær, 1703 i 4. danske geworbne
Fod-Regiment, 24. Juli 1706 Fændrik i samme Regiment, der da
var i kejserlig Sold i Ungarn, 4. Nov. 1709 Premierløjtnant, 4. Juli
1714 afskediget og bosatte sig i Barmstedt; g. m. Maria Elisabeth
Krolle. Søn: Niende Slagtled III.
Niende Slægtled.
I.
Appellationsretsraad, Dr. utr. jur. Johann Heinrich Mylius'
Son med Maria Magdalena Horn:
Gustav Heinrich Mylius, f. 21. Okt. 1684 i Leipzig, f 1765 smst.,
Dr. jur., Appellationsretsraad; g. i° m. Marie Regine Kussner,
"I" 1749 (D. af Købmand i Leipzig Johann Philip Kussner) ;
2° 12. Juli 1750 m. Johanna Eleonore N. N. Søn af 1. Ægteskab:
Tiende Slægtled I.
II.
Pastor Andreas Mylius' Søn med Sibylle Böhme:
Johann Jakob Mylius, f. 24. Juli 1656 i Fraureuth, f 28. April
1691 i Slagelse, Apoteker (Bev. 1. Juli 1682) smst.; g. i° m. Doro¬
thea Roth, f. 22. Okt. 1665 i Helsingør, f 24. Nov. 1687 i Sla¬
gelse (D. af Apoteker Henrik Roth og Dorothea Heerfordt) ;
2° 2. April 1688 i Slagelse (St. Mikkel) m. Sophie von Stocken,
f. 10. Marts 1656, f 6. Aug. 1729 i Slagelse (D. af Amtsforvalter,
Kammersekretær Folchmar v. Stocken og Cathrine Borch-
mann) (g. i° 22. Febr. 1676 m. Amtsforvalter over Antvorskov
og Korsør Amter Peter Bruun, f 11. Maj 1677, 20 14. April
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1679 m. Rektor i Slagelse Peder Benzon, f. ca. 1650, f 3. Aug.
1684, 40 21. Sept. 1692 m. Apoteker i Slagelse Hans Caspar
Nickels, dbt. 5. Juni 1666, f 4. Juli 1748). Børn: Tiende Slægtled II.
III.
Premierløjtnant Christfried Mylius' Søn med
Maria Elisabeth Krolle:
Otto Carl Mylius, f. 9. Sept. 1722 i Barmstedt, f 30. Aug. 1789
i Fredericia (Michaelis), 29. Dec. 1756 Fændrik ref. i det jyske
geworbne Infanteri-Regiment, 5. Marts 1760 virkelig Fændrik,
13. Aug. s. A. kar. Sekondløjtnant i 2. Kompagni, 5. Aug. 1761
virkelig Sekondløjtnant, 24. Okt. 1767 Premierløjtnant, betegnes
som „ein braver diensttiichtiger und unermudeter Officier bey
Tag und Nacht, und von al löblich Conduite", 1. Juli 1774 dim.,
købte en Bondegaard i Nr. Bjert, 11. Juli 1781 Vagtmesterløjtnant
i Fredericia; g. m. Maria Rebecca Bönck ell. de Bönick, f. ca.
1731, f 6. Jan. 1798 i Kolding. Børn: Tiende Slægtled III.
Tiende Slægtled.
I.
Appellationsretsraad, Dr. jur. Gustav Heinrich Mylius' Søn
med Marie Regine Kussner:
Ernst Heinrich Mylius Reichsritter und Edler v. Ehrengreif,
f. 14. Okt. 1716 i Leipzig, f 20. Jan. 1781 i Stuttgart, Dr. jur.,
Geheimeraad, optaget 28. Juni 1768 af Kejser Joseph II i Adels¬
standen ; g. 26. Maj 1744 i Stuttgart m. Benedikte Elisabeth
Böhm, f. 19. Maj 1726 smst., f 2. Juni 1792 smst. (D. af Borg¬
mester Egidius Böhm og Agnes Elisabeth Spittler). Bl. deres
Børn 2 Sønner: Ellevte Slægtled I.
II.
Apoteker Johann Jakob Mylius' Børn
af 1. Ægteskab med Dorothea Roth :
1. Sibylle Mylius, f. 16. Juni, dbt. 23. s. M. 1684 i Slagelse (St.
Mikkel), f 1716 i Stenn i Sachsen; g. 1706 m. Præst i Stenn, senere
i Neumark Johann Christian Martius, f. 17. Sept. 1673 i Beiers-
dorf, ■f 1746 (g. 20 m. Christiane Rosine Loesgh).
2. Johan Gotfred Mylius, f. 21. Marts, dbt. 8. April 1686 i Slagelse
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(St. Mikkel), Skrædermester i Leipzig, senere i Quedlinburg; g. m.
Johanna Elisabeth Rudolph. Deres Efterkommere forblev i
Tyskland.
3. Dorthea Mylius, dbt. 10. Sept. 1687 i Slagelse (St. Mikkel).
af 2. Ægteskab med Sophie von Stocken:
4. Peder Benzon Mylius, f. 4. Jan., dbt. 8. s. M. 168g i Slagelse
(St. Mikkel), ,f 18. Marts 1745 i Sorø, begr. i Kirken smst., Stu¬
dent fra Slagelse 1706, 1707 Baccalaur, 1710 theol. Attestats,
1712 Magister, Huslærer for Abraham Lehn, 16. Juli 1723 Sekre¬
tær i danske Kancelli, 3. Marts 1724 Assessor i Hofretten, 10. Dec.
1728 i Højesteret, 24. Okt. 1732 Landsdommer paa Sjælland og
Møen, 27. Marts 1733 virkelig Justitsraad; om hans Forfatterskab
se Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon; g. 19. Nov. 1721 i Køben¬
havn (S) m. Magdalene Margrethe Holmann, f. 17. Marts
1692 smst. (T), j" 2. Juni 1778 i Odense, begr. i St. Knuds Kirke
(D. af Overkonduktør for Landmaalingen i Danmark Claus
Mogensen Holmann og Hedevig Vedel). Børn: Ellevte Slagtled II.
5. Dorthea Sophia Mylius, f. 12. Febr., dbt. 20. s. M. 1690 i Sla¬
gelse (St. Mikkel), f 6. Febr. 1736 smst.; g. 7. Maj 1714 (i Huset)
smst. (St. Mikkel) m. Postmester, senere By- og Raadstueskriver
og Raadmand i Slagelse Thomas Bruun, f. 27. Jan. 1686 i Køben¬
havn (F), begr. 10. April 1767 i Sorø (S. af Domprovst i Bergen
Andreas Thomsen Bruun og Anna Cathrine Rasmusdatter
Byssing) (g. 20 1741 m. Anne Marie Jacobi, f. 29. Marts 1720,
f 21. Jan. 1752).
6. Eusebius Mylius, dbt. 25. Febr. 1691 i Slagelse (St. Mikkel),
Student 1709 fra Slagelse, 1711 Baccalaur, 1712 cand. theol.
III.
Vagtmesterløjtnant Otto Carl Mylius' Børn med
Maria Rebecca Bönck:
i. Carl Georg Friedrich Mylius, f. 2. Nov. 1756 i Rendsborg,
f 11. Dec. 1821 i Viborg (Doms.), 26. Maj 1779 Sekondløjtnant
i det jyske geworbne Infanteri-Regiment (fra 8. Jan. 1790 det
fyenske Infanteri-Regiment), 30. Okt. 1789 Premierløjtnant, 2. Nov.
1798 kar. Kaptajn, 20. Dec. 1799 Stabskaptajn, 15. Maj 1801 Chef
for 2. Grenaderkompagni, 7. Okt. 1803 Chef for Jægerkompagniet,
9. Marts 1808 Major i det 2. jyske Infanteri-Regiment, 30. Maj
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1812 Major i Regimentets i.Bataillon, 17. Juni 1815 Bataillons-
kommandør, 25. Jan. 1816 Oberstløjtnant, 15. Marts s. A. afske¬
diget fra 1. Maj s. A.; g. i° m. Johanne Marie Flöyel; 2° (kgl.
Bev. 26. Jan. 1793) m. Anna Margaretha Stubbe, f. 19. Maj
1764 i Rendsborg, f 6. Nov. 1799 smst. (G) (D. af Brygger Marcus
Stubbe og Ida Catharina Ploen); 30 (kgl. Bev. 13. Okt. 1808)
m. Lucie Emerenzie Lafrenz, f. i.Maj 1778 i Albertsdorf paa
Femern, | 26. Febr. 1837 (D. af Landejendomsbesidder Jacob
Lafrenz og Margarethe Wohler) (g. i° m. Brygger i Burg
Gaspar Heinrich Kuhl, 20 m. Johann Christian Haltermann
til Staberhof paa Femern). Børn: Ellevte Slægtled III.
2. Lovise Friderica Mylius, f. ca. 1761, f 16. Febr. 1841 i Kolding,
Præsten til Hospitalet i Kolding Johan Elias Ludvig Luplau gav
hende 20. Nov. 1802 følgende Vidnesbyrd: „Naar en fattig og
ved mangfoldige store og uforskyldte Lidelser nedbøyet Enkes
Trang nogensinde bør være Bevæggrund til Medlidenhed, saa
hører blandt disse vistnok Lovise Fredrikke Mylius, Enke efter
afdøde Lieutnant v. WolfFramsdorph. - Allerede i hendes Mands
Levetid vare deres fælleds Kaar meget trykkende. — Mangel var
deres daglige Fiende. - Savnet paa Livets første Nødvendigheder
hver Dags første og sidste Lidelse, Kummer og Græmmelse hen-
tærede dem begge og lagde Manden før Tiden i Graven. - Hvad
som tilforn kun var Mangel, blev nu for den næsten aldeles for¬
ladte Enke den høyeste Grad af Fattigdom - Fem Børn /: 2 Sønner
og 3 Døttre :/ af hvilke det ældste er 14 og det yngste 4re Aar,
skulde fødes og klædes; men hvor skulde det tages fra i en Familie,
der ikke engang havde Evne til at begrave den Afdøde! I idelig
Strid med alle Fattigdommens Onder har hun derfor hidindtil
hendraget Livet — og med alt dette bliver det en stor Hæder for
hende; - Hun har ikke allene selv ført et meget sædeligt godt
Levnet, men tillige sørget for sine Børns Opdragelse paa en Maade,
der maa beskæmme mange, hvis Kaar vare langt lykkeligere end
hendes. Dette Vidnesbyrd gives hende med Glæde og en god
Samvittighed af Ludv. Luplau, Præst"; g. m. Friedrich Wilhelm
von Wolfframsdorff, f. 24. Maj 1747 i Wittmund i Ostfriesland,
f 25. Marts 1800 paa Sandbjærggaard, Harte Sogn, 1758 Page
hos Fyrstinde Sophie Caroline af Ostfriesland paa Sorgenfri Slot,
24. Okt. 1764 Sekondløjtnant i det holstenske geworbne Infanteri-
Regiments 1. Grenaderkorps med Anciennitet fra 26. Sept., 17.
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April 1782 kar. Premierløjtnant, 11. Febr. 1785 afsk. efter Ansøg¬
ning med Pension (S. af Drost Gottlieb Ernst v. Wolfframs-
dorff og Charlotte Juliane v. Wurmb).
3? Maximilian Bernhard August Mylius, f. ca. 1762, f 25. Nov.
1837, 4. Febr. 1784 Sekondløjtnant, 13. Juni 1794 Premierløjtnant
i det 1. jyske Infanteri-Regiment, 19. Dec. 1800 kar. Kaptajn,
10. Juni 1803 Stabskaptajn, 3. Okt. 1806 Kompagnichef, 25. Juni
1809 Major ved 2. Bataillon, 21. Jan. 1811 Major ved 1. Bataillon,
17. Febr. 1816 reserveret Oberstløjtnants Anciennitet, 28. Dec.
1819 afskediget efter Ansøgning og formedelst Svagelighed i Naade
af Krigstjenesten som Oberstløjtnant og med Pension.
4? Frantz Christian Anton Mylius, f. ca. 1766, 24. Okt. 1781 Se¬
kondløjtnant å la suite i det jyske geworbne Infanteri-Regiment,
5. Nov. 1783 virkelig Sekondløjtnant, 25. Febr. 1785 i Fændriks
Nr. med Sekondløjtnants Gage, er Sekondløjtnant 5. Nov. s. A.,
18. Aug. 1786 igen i Sekondløjtnants Nr., 24. April 1789 forsat
til det nordenfjeldske Infanteri-Regiment, 24. Juli s. A. Premier¬
løjtnant, I.Jan. 1792 Premierløjtnant i det akershusiske Infanteri-
Regiment, dim. 8. Marts 1793.
5. Mariane Caroline Christiane Mylius, f. ca. 1770, f 4. Nov.
1853 i Guldager, opholdt sig 1801 hos Toldkasserer Johan Chri¬
stopher Brandis i Kolding og havde 20 Rdlr. aarlig af Postkassen,
ved sin Død boede hun hos A. Toft i Guldager Mølle. Ugift.
6. Otto Christoph Adolf Mylius, f. 18. Sept. 1771 i Rendsborg,
15. Jan. 1783 Landkadet, men naaede ikke at komme til Kom¬
pagniet, da han f 5. Febr. s. A.
Ellevte Slægtled.
I.
Geheimeraad, Dr. jur. Ernst Heinrich Mylius Reichsritter
und Edler v. Ehrengreifs 2 Sønner med Benedikte
Elisabeth Böhm:
1. Gustav Heinrich Friherre v. Mylius, f. 23. Febr. 1748 i Stutt¬
gart, f 13. Marts 1806 i Berlin, wiirttembergsk Generalløjtnant,
optaget 1. April 1789 i den østrigske Friherrestand; g. m. Auguste
Louise v. HerzbErg. - De kølnske Friherrer v. Mylius, der er
Efterkommere af den belgiske Slægt von der Myle, har ingen For¬
bindelse med nærværende Slægt.
2. Ernst Albert Heinrich Mylius Reichsritter und Edler v. Ehren-
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greif, f. 8. Maj 1759 i Stuttgart, f efter 1792, Kaptajn i wurttem-
bergsk, senere i fransk Tjeneste; g. 19. Nov. 1771 i Stuttgart m.
Regine Friederike Rösslin, f 5. Aug. 1785 smst. (D. af Borg¬
mester i Vaihingen Christoph Samuel Rösslin). Bl. deres Børn
1 Datter: Tolvte Slagtled I.
II.
Justitsraad, Landsdommer Peder Benzon Mylius' Børn med
Magdalene Margrethe Holmann:
1. Christian Carl Mylius, f. 21. Jan., dbt. 25. s. M. 1723 i Køben¬
havn (VF), f 1738 smst.
2. Sophia Hedevig Mylius, f. 6. Dec. 1724 i København, f 29. Jan.
1800 i Odense, begr. i St. Knuds Kirke. Ugift.
3. Charlotte Amalie Mylius, f. 2. Marts, dbt. 7. s. M. 1726 i Kø¬
benhavn (S), "f 8. Jan. 1800 i Odense, begr. i St. Knuds Kirke.
Ugift.
4. Johan Jacob Mylius til Lindved (1798-1803), f. 6. April, dbt.
12. s. M. 1727 i Kobenhavn (S), f 24. Aug. 1803 paa Kattrup,
1745 Student pr., 1746 Baccalaur, 1752 cand. jur., Fuldmægtig
hos Amtmand W. V. C. v. Reitzenstein i Sorø, 1. Dec. 1769
Herredsfoged og -skriver i Ravnebjerg Herred, ejede og beboede
en Gaard paa Vestergade i Odense (Gaarden fik senere Navnet
„Bryggergaarden"), 3. Nov. 1774 Kancelliraad, 3. Juni 1785 Vice-
landsdommer med Successionsret paa Fyen og Langeland; i 1799
udkom paa Lauritz Nicolai Fabers Forlag i Odense et anonymt
Skuespil „Herman von Gnienskiold eller den egennyttige og bistre
Herredsfoged". Komedie i 5 Akter. Til Bedste for Fattige. Titel¬
bladet er forsynet med et Motto fra Holbergs „Peder Paars":
„Han fra forfulgte Folk kuns Penge tog ei Ære! De kan sig - sagde
han - med Gud og Æren nære." Komedien, der findes i Odense
Katedralskoles Bibliotek, Comoedier Bd. 15, er skrevet med et
overdaadigt, næsten holbergsk Lune, er et ondartet Angreb paa
Mylius. Handlingen er i Korthed følgende: Naar Tæppet gaar,
ses Herredsfogden sidde i sin Skriverstue rodende efter et forlagt
Dokument mellem Stabler af Breve, Dokumenter og Protokoller.
Amtsbudet Morten Snorrig kommer med en Hilsen fra Amtsfuld-
mægtigen for at rykke ham og har lavet en lang Liste over alle
de Sager, Herredsfogden gennem en Aarrække har forsømt at
expedere. Af den lange Liste skal nævnes, at Herredsfogden i Krage¬
bjerg (d. v. s. Ravnebjerg) Herred staar i Restance med en Række
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Attester, Indberetninger og Erklæringer til Amtskontoret, Indbe¬
retning om Udfaldet af Brandsyn paa Landet, som mangler for
7 Aar, lige fra den Tid, Forordningen udkom (Brandforsikrings-
Anordning for Landet i Danmark af 29. Febr. 1792). Herreds¬
fogdens Fuldmægtig og første Skriver, Cornelius Bombast, og
anden Skriver, Marcus Pjaltenberg, anklages for at have gjort
sig for meget betalt ved en Brandtaxationsforretning, Herreds¬
fogden selv for at have taget for meget i Skiftesalær o. s. v. Midt
i Oplæsningen af Synderegistret bliver de afbrudt af forskellige
Bonder, der kommer for at besvære sig over Forretningsgangen,
en har været der 20 Gange for at faa et Skode, der er indleveret
for 2 Aar siden. En Pige kommer for at hente en „Pottekaal" til
Præsten i Knarreby (Knarreborg, d. v. s. Tommerup), Skriveren
bliver klar over, at hun mener en Protokol. Andre Bønder kommer
og er ret kæphoje: „Jeg mærker nok, at her er ingen Ret at faa,
og at det er sandt, hvad Folk siger". Herredsfogden giver igen,
skælder dem ud for Skurke og Tyranner og smider dem ud. Fruen
kommer og advarer sin Mand, en af Bønderne har lige givet hende
en Otting Smør, 2 Skæpper Gryn og en herlig Skinke for at faa
sin Sag mod den uforskammede Tjenestekarl, som slog ham paa
Øret, afgjort paa bedste Maade. Piben faar nu en anden Lyd.
Bonden kaldes tilbage og faar Løfte om, at Karlen skal nok blive
klapset dygtigt af. Bombast bliver instrueret om Sagens Behand¬
ling, da Herredsfogden selv skal til Skiftesamling. En anden Bonde
har foræret Fruen en Hare og nogle dejlige Rullegryn (fine Bog¬
hvedegryn). Retten skal ogsaa bøjes til Bedste for ham. Anden
Skriver Pjaltenberg oplæser et Forslag til Nyordning, om at der
skal holdes Auktioner i alle Dødsboer, hvorefter Herredsfogdens
og hans Skriveres Indtægter vil stige til det dobbelte. Herreds¬
fogden føler dog Jorden brænde under sig og stikker Hovedet
sammen med sin Søn, der studere til „Avekat" (Advokat). Han
skal føre Faderens Sag, „for jeg frygter for, at det dog vil blive
Slutningen, at min Sag ogsaa - skønt jeg haaber sildig — engang
kommer for Højesteret". Anden Akt foregaar oppe hos Fruen,
der netop har Besøg af Baronesse von Pustervig, som tilskyndet
af Herredsfogden har bestemt ikke at ville tilstaa sin salig Moders
Fosterbarn det hende aarlig tiltænkte. Fruen fortæller, at hendes
Mand fornylig har faaet en droj Pille af Amtmanden, fordi han ikke
vilde forlige Sagen. Allehaande onde Rygter gaar om Herreds¬
fogdens ulovlige Salærer, fordi de nylig har købt en Herregaard
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(Lindved) og udbetalt 70.000 Rdlr. Han er imidlertid lige glad
med Bagtalelse og Kritik og tager uden Skrupler mod 1.000 Rdlr.
i Bestikkelse af Baronessen. En Bonde kommer for at forære Ma-
damen en Snes Æg, men faar skarpt at vide, at hun ikke er Madame,
men Frue (jfr. nedenstaaende Digt). Hendes Mand er adlet og
kan opregne sine 16 Ahner af det Gnierske Hus. I tredie Akt er
Herredsfogden paa Besøg hos en velhavende Bonde, Ronnimus
Hangstein i Virumled, tiltruer sig paa billige Vilkaar nogle Favne
Brænde, gaar i Spisekamret og tiltigger sig efterhaanden Skinker,
Pølser, Smør og friskbagt Brød. Marcus Pjaltenberg, der kommer
paa Vej til Wirenbjerg (Vissenbjerg), skal smugle det ind i Esnedo
(d. v. s. Odense) uden om Toldvisitørerne. Engang havde de
Satans Visitører taget 2 Harer lige for Næsen af hans Kone. Da
de er gaaet, er Ronnimus' voxne Søn gal over, at der ikke er ret
meget tilbage i Spisekamret „jeg var tilfreds med, den Herreds¬
foged var Fanden i Vold — og det varer nok heller ikke længe,
han ser ud som en Bavian og slæber sammen som en gammel
Rotte". I fjerde Akt er der Skiftesamling hos Mads Andersens
Enke i Slumstrup. Trods Enkens, hendes Svogers, Værgens og
Lavværgens Protester faar Herredsfogden drejet det saadan, at
Gaarden og alt Indboet skal til offentlig Auktion, og at han selv-
skal være Incassator. Enken maa saa købe tilbage, hvad hun vil,
til hans Taxation. Femte Akt, der er Stykkets længste, foregaar i
Kragebjerg (Ravnebjerg) Herreds Tingstue, der er fuld af Tørve¬
røg. Fire Stokkemænd (Retsvidner) fra Humsbjerg og Tommelev
(Tommerup) kommer ind, Herredsfogden ypper Klammeri med
dem, slaar Hatten af dem, mulkterer en af dem for Sværgen og
Banden, smider ham ud og faar i Stedet indsat sit Kreatur Pjalten¬
berg som Vidne. Farcen fortsættes med højrøstede Skænderier
mellem Prokurator Sneefog og Herredsfogdens Favorit, den bund¬
sjofle Lommeprokurator Grinebech, og senere Prokurator Sikkers
Fuldmægtig. De to Sagførere hævder, at en berygtet Person som
Grinebech ikke kan møde i Retten, men bliver mulkteret af Her¬
redsfogden. Da Grinebech endnu ikke er dømt for nogen uærlig
Sag, kan han godt møde. Sikkers Fuldmægtig er imidlertid ikke
tabt bag af en Vogn og siger Herredsfogden forskellige drøje Sand¬
heder og faar en Røffel, fordi han siger „han" til den adelige
Herredsfoged. Fuldmægtigen giver raat for usødet, han vil hverken
bytte Adel, Hjerte, Sindsro eller Samvittighed med Herredsfogden.
Til sidst bliver han smidt ud af Stokkemændene. Endelig holdes
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der Forhør over den „fordrukne og liderlige" Skoleholder Kølbye,
som fra første Færd er stor paa det, han har ikke Stunder at staa
i Retten og gabe, vil afhøres strax, han skal hjem at passe sin
Skole. Da Herredsfogden formaner ham til en høflig Optræden,
svarer han rent ud, at der ikke er en større Skælm og Gavtyv til
under Solen end Herredsfogden, som aldrig burde dømme nogen
ærlig Mand. Første Vidne fortæller, at Skoleholderen har skældt
Sognefogden ud for en Skælm og en Tyv, og at han, har sagt, at
han forrettede sin Tjeneste som en Dosmer og Slyngel. Han har
truet med at slaa Vinduer og Døre ind hos dem, der vovede at
klage over ham. Derimod kan Vidnet ikke afgøre, om Skoleholderen
var ved Fornuftens Brug, da han kom med Udtalelserne. Han
svinglede, saa beskænket var han. Andet Vidne har ikke hørt de
samme Udtalelser, men Herredsfogden fordrejer det i Protokollen,
som om hans Udsagn falder ganske sammen med første Vidnes.
Skoleholderen protesterer forgæves. Retten hæves brat. Herreds¬
fogden og Grinebech er ret godt tilfredse med Dagens Forløb og
haaber paa Hævn over deres Fjender. Da springer Bomben. Amts-
budet bringer Herredsfogden et Brev med et stort Segl for. Herreds¬
fogden læser det og falder i Afmagt. Grinebech læser det, ser, at
Herredsfogden er suspenderet og er klar over, at nu er det ogsaa
ude med ham. Og Pjaltenberg slutter Stykket med Ordene: „O!
med mig med!" Stykket angives at være udarbejdet efter et gam¬
melt Manuskript, dateret Feilbye 4. Januar 1735, men er i Virke¬
ligheden en Nøglekomedie. Efter Mylius' Død nedlagdes Ravne¬
bjerg Herred og Jurisdiktionerne i Odense Amt fik en bedre Ind¬
deling, idet disse før „vare saaledes sammenblandede imellem
hverandre, at derved foranledigedes adskillige Uordner i Rettens
Betjenters Embedsførelse" (Reskr. af 27. Jan. 1804). I „Fyens
Stifts Adresse- og politiske Avis samt Avertissements-Tidende"
No. 103, 1803 fremkom et Digt: „Et Par nye Ord af en gammel
Krønnike! / Omtrent samme Tid som Johannes Huss / levede en
Digter Abselius. / Den Mand for sin Død ej lide kunde et Pral
om en Mand, som alle Munde I fradømte en saadan tilegnet Ros.
Til samme Tid, Fjortenhundred' og tre, ' bortdøde en Mand, som
let kunde skee. Hans Kone (den Tid kaldtes Ingen Frue) / ved
Pennen lod sætte en Lovsang paa Skrue, / med Udraabstegn, Bru¬
sen og skurrende Brag. Den Skrue greb atter en Anonym, man
meente det var Hr. Selvius Thym, han fuldforte det, Madammen
begyndte - og saaledes saae man dem Manden at pynte med
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fremmede og ret upassende Fjær. / Da fremstod bemeldte Abse-
lius / for ret at beskrive Sigelius: / „Sigelius var en Rettens Foged, /
som gik med sin Ret saa krum og saa kroget / som Sixtus før Petri
Nøgler han fandt. / Jeg kan ikke taale, (var Digterens Ord) / at
Dyder, som skabe til Himmel vor Jord, ' skal tilegnes Mænd, som
dem aldrig har ejet, / som Gaver saa ofte af Vejen har drejet; /
det var jo at henkaste Perler for Sviin. / Fortællingen om ham som
Ægtemand / angaaer kun hans Huus og kan være sand; / men naar
man for Publikum praler og skryder, / om Retfærd og Gudsfrygt
og hellige Dyder, / da skriger den krænkede Sandhed om Hævn. /
Man kunde dog dette vedkommer ej mig, / det Angaaer,
Henfarne! kuns Gud ogsaa dig, / Din Fejl vi da skjule med Kjer¬
ligheds Kaabe; / men det maa vi bede og ønske og haabe, / at
Last kaldes Last, og Dyd bliver Dyd." ' Verset, der ogsaa findes
i „Dagen" No. 154, 1803, gav Anledning til, at Forfatteren, Trahs-
latør Andreas Jørgensen, 29. Sept. s. A. indkaldtes for Forligelses-
kommissionen i Odense af Kancelliraadinde Mylius og hendes Søn
og Lawærge Kaptajn J. C. Mylius, som paastod, at med det af
ham indrykkede Digt, var sigtet til afgangne Kancelliraad og
Landsdommer Mylius, saa umiskendeligt, at Citantinden ikke
troede at kunne andet end tiltale Forfatteren. Kaptajn Mylius
forlangte ikke alene en Erklæring af Jørgensen om, at denne ikke
havde sigtet til den afdøde, men at han endog skulde betale en
Mulkt til Byens Fattige; Jørgensen erklærede ikke paa nogen
Maade i omtalte Vers at have tilsigtet den afdøde Kancelliraad,
Landsdommer Mylius, troede ej heller, at nogen Tilegnelse i
Verset paa ham var passende, hvilken Erklæring han og anbød
for Protokollen at ville give. Det ligger nær at antage, at Jørgensen
tillige er Forfatter til det ovennævnte Skuespil (jfr. Lektor Hakon
Mullers Artikel „Et gammelt fynsk Skuespil" i „Fyns Tidende"
4. Juli 1943). Om J. J. Mylius' Forfatterskab se Ehrencron-Miillers
Forfatterlexikon. G. i° 23. Febr. 1770 (i Huset) i Sorø m. Jo¬
hanna Marla Heitmann, dbt. 17. Marts 1744 i Øster Risør,
f 24. Dec. 1773 i Odense (St. Knud), begr. 31. s. M. i Vor Frue
Kirke smst. (D. af Holzførster Andreas Heitmann og Maria Jacobs-
datter Kliis); 2° 13. Okt. 1774 paa Rønningesøgaard m. Ulrica
Catharina Rasch til Kattrup (1804-31) og Rønningesøgaard
(1823-31), f. 14. Febr. 1749 paa Rønningesøgaard, f 7. Aug. 1831
smst. (D. af Justitsraad, Landstingshører Johan Caspar Rasch til
Rønningesøgaard og Biskopstorp og Mette Sophie Munch), 10.
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Dec. 1787 Medstifter af Justitsraadinde Rasch's Arvingers Legat
i Rønninge; blev 1796 malet af Hans Hansen, der 23. Juni skrev
i sin Dagbog: „plaget mig om Formiddagen hos Fru Mylius, som
er Foranderligheds Uforanderlighed"; tilbød 1808 uden Erstat¬
ning 1 o Ege og 1 o Aske af de største og bedste, som fandtes i hendes
Skov ved Kattrup, til en ny Flaade; erigerede 12. Maj 1825 Stam¬
huset Rønningesøgaard. Børn: Tolvte Slagtled II.
5. Elisabeth Sophia Mylius, f. 12. Marts, dbkf. 29. Maj 1729 i
København (S), begr. 16. Aug. s. A. smst. (VF).
6. Elisabeth Sophia Mylius, f. 8. Maj, dbt. 13. s. M. 1730 i Kø¬
benhavn (S), "f 11. Febr. 1767 smst. (N); g. 5. Dec. 1759 smst.
m. Etatsraad, Generalauditør Andreas Bruun, f. 25. Nov., dbt.
28. s. M. 1714 i Slagelse (St. Mikkel), f 30. Aug. 1798 i Køben¬
havn (VF) (S. af ovennævnte Postmester Thomas Bruun og Dor¬
thea Sophia Mylius) (g. i° 6. Febr. 1739 m. Anna Maria Als,
f. 19. Maj 1717, f 4. Juli 1759, 30 6. Maj 1767 m. Anne Sophie
Mohrsen, f. 2. Marts 1747, t 6. Marts 1779, 40 8. Sept. 1779 m.
Eleonore Christine v. Reiche, dbt. 7. Juli 1746, f 7. Dec.
1784).
7. Nathanael Mylius, f. 7. April 1733 i København, begr. 8. Febr.
1737 smst. (VF).
III.
Oberstløjtnant Carl Georg Friedrich Mylius' Børn
af 1. Ægteskab med Johanne Marie Flöyel:
1. Johan Carl Friedrich Mylius, dbkf. n.Okt. 1782 i Aarhus
(VF), Kommandersergent i Marine-Regimentets 2. Kompagni;
g. m. Anne Cathrine Busch. Søn: Tolvte Slægtled III.
af 2. Ægteskab med Anna Margaretha Stubbe:
2. Carl Frederik Christopher Mylius, f. ca. 1793, skød sig
7. Febr. 1819 paa Volden i Nyborg, Frikorporal, 27. Febr. 1810
Sekondløjtnant i det fyenske Infanteri-Regiments Grenaderkom-
pagni. Ugift.
3. Charlotte Adamine Mylius, f. 16. Maj 1794 i Rendsborg (G).
4. Gottlob Ernst Philip Mylius, f. 8. Juli 1796 i Rendsborg (G),
f 13. Maj 1836 i København (G), Indskreven, 13. Dec. 1808 fra
i.Jan. 1809 virkelig Kadet ved Landkadetkorpset, 28. Dec. 1812
Sekondløjtnant i det 2. jyske Infanteri-Regiment, 29. April 1823
kar. og 20. Sept. 1825 virkelig Premierløjtnant, - Regiments-
adjutant -, 26. Sept. 1833 afskediget efter Ansøgning i Naade
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af Krigstjenesten med Pension; g. 14. Aug. 1819 i Kobberup m.
Ane Christine Bötcher, dbt. 28. Okt. 1789 i Nim, f 8. Febr.
1871 i Kobenhavn (St. Johs.) (D. af Toldinspektør Peter Jo¬
hannes Bötcher og Elisabeth Kirstine Kruuse). Datter: Tolvte
Slagtled IV.
5. Christine Luise Frederikke Mylius, f. ca. 1799, | 31-Jan- *869
i Vordingborg; g. m. Toldbetjent Løffler, skilt.
6. Johann Christopher Martin Mylius, f. 22. Okt. 1799 i Rends-
borg (G), f 30. Aug. 1854 i Koge, 1821 cand. pharm., Købmand
i Køge; g. 1° m. Karen Holm Rold, hjdbt. 30. Okt. 1802 i
Fladstrand, f 29. Nov. 1844 i Køge (D. af Tolder og Postmester
Henrik Rold og Kirstine Louise Thodberg); 20 2. Sept. 1845
i Køge m. Louise Charlotte Schwings, f. 17. Maj 1804 i Ka¬
lundborg (D. af Apoteker Andreas Lorentzen Schwings og
Andrea Caroline Bruun). Børn: Tolvte Slægtled V.
af 3. Ægteskab med Lucie Emerenzie Lafrenz :
7. Carl August Mylius, f 1864 som Købmand i Hamburg.
8. Friedrich Ferdinand Mylius, f. 26. Sept. 1812 i København
(G), I 24. Aug. 1883 i Hamburg, Handelsmedhjælper i Flensborg,
senere Bogholder i Hamburg; g. 23. Febr. 1840 m. Eleonore
Henriette Framheim, f. v. Roggenbuke, f. 13. April 1799 i
Nienburg a. d. Weser, f 11. Marts 1876. Deres Efterkommere
forblev i Tyskland.
9. Henriette Karoline Mylius, f. 20. Marts 1815! Viborg (Doms.);
g. 23. Aug. 1855 i Borup m. Sophus Nicolai Albrectsen, f. 17.
Aug. 1816 paa Hjermeslevgaard, f 27. April 1892 i Randers,
Student 1834 fra Aalborg, 1843 cand. theol., 1844 Bestyrer af et
Drenge-Institut i Aalborg, 1848 Lærer ved Københavns østre
Borgerskole, opholdt sig derefter i Sønderborg, senere Lærer ved
den danske Borgerskole i Flensborg, 15. Juni 1860 Overlærer ved
Friskolen i Randers (S. af Godsforvalter, senere Proprietær Jens
Albrectsen og Vilhelmine Nielsen) (g. 10 m. Ellen Johanne
Iversen, | 5. Maj 1845, 30 Aar gi., 2° 14. Aug. 1846 m. Pauline
Sophie Schytte; skilt).
10. Sofie Frederikke Mylius, f. 17. Febr. 1817 i Viborg (Doms.).
11. Charlotte Amalie Mylius, f. 8. Juli 1818 i Viborg (Doms.),
f 18. Juli 1823 smst. (Søndersogn).
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Tolvte Slægtled.
I.
Kaptajn Ernst Albert Heinrich Mylius Reichsritter und
Edler v. Ehrengreifs Datter med Regine
Friederike Rösslin :
Caroline Friederike Heinrike Mylius v. Ehrengreif, f. 29.
Maj 1776 i Ludwigsburg ved Stuttgart, f 5. Okt. 1851 paa Hoch-
berg, Wiirttemberg; g. m. fhv. Officer i Ludvig d. XVI's Garde
Philippe Marie Comte Lefeubre de Marpalu, f. 1. Okt., dbt.
2. s. M. 1758 i Notre Dame Kirken i Carentan, Stift Coutances,
Dept. La Manche (S. af Claude Léonor Fran^ois Lefeubre,
Herre til Marpalu, og Louise Marie Fran^oise de Mons). Deres
Datter: Caroline Louise Comtesse Lefeubre de Marpalu,
f. 7. Juli 1810 i Weissenburg, Elsass, f 28. Juli 1903 paa Ledre¬
borg, ægtede 27. Maj 1837 paa Hochberg Kammerherre, Hof¬
jægermester Christian Edzard Moritz Greve Holstein til Grev¬
skabet Ledreborg, f. 29. Nov. 1809 paa Ledreborg, f 22. Dec.
1895 smst.
II.
Kancelliraad, Vicelandsdommer Johan Jacob Mylius' Børn
af 1. Ægteskab med Johanna Maria Heitmann :
1. Peter Andreas Mylius, dbt. 16. Jan. 1771 i Odense (V. Frue),
begr. 4. Marts s. A. i Vor Frue Kirke i Odense.
af 2. Ægteskab med Ulrica Catharina Rasch:
2. Peter Benzon Mylius, f. 11. Okt., dbt. 18. s. M. 1775 i Odense
(St. Knud), f 8. Juli 1790 smst. (St. Knud), begr. i Rønninge
Kirke.
3. Johan Caspar Mylius til Kattrup kaldet Raschenberg (1800-04,
3I_35> 36-52), Estruplund (1806-51), Bjørnsholm, Padkær og
Lundgaard (1809-28), Villestrup (1812-13), Mylenberg (1813
-52), Aarupgaard (1816-), Aagaard (1822-28), Toruphedegaard
kaldet Mylenberg Ladegaard (1829-52), Lystrup (1831-52), Be¬
sidder af Stamhuset Rønningesøgaard (1831-40), f. 22. Okt., dbt.
30. s. M. 1776 i Odense (St. Knud), f 15. Sept. 1852 i Køben¬
havn (B), begr. i Rønningesøgaards Have, 1797 Student pr.,
1801 Premierløjtnant i det ved kgl. Forord, af 19. Jan. s. A. op¬
rettede Landeværn, 14. Juni 1802 Kaptajn å la suite i det nordre
sjællandske Landeværns-Regiment, 9. Sept. 1803 Kaptajn i Artil¬
leriet med Anciennitet fra 14. Juni 1802, 17. Jan. 1806 Kom-
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pagnichef i ovennævnte Landeværns-Regiment, ved kgl. Forord,
af 15. Febr. 1808 ophævedes Landeværnet, 1. Marts s. A. Chef
for det i Nørre-Jylland oprettede 9. Artilleri-Kompagni af den
danske Artilleri-Bataillon, tilbød s. A. uden Erstatning 10 Ege
og 10 Bøge af de bedste til Skibsbrug, som fandtes i Estruplunds
Skove, til en ny Flaade, 10. Nov. 1809 Kammerjunker, 24. Juli
1813 afskediget efter Ansøgning i Naade af Krigstjenesten, stif¬
tede 26. Dec. s. A. det Mylius'ske Legat, opr. til Fordel for Saarede
af jyske Regiment lette Dragoner, nu til Fordel for Oplysningen
i Bjørnsholm-Malle og Hyllebjærg-Flejsborg Sogne, forøgede
22. Okt. 1827 det Lasson'ske Legat til Fordel for Bjørnsholm
Kirke, valgtes for Sexenniet 1835-40 af Sædegaardsejerne i Aar¬
hus Stift til Suppleant til Provinsialstændernes Forsamling for
Nørre-Jylland; da Godsejer M. B. Nyegaard til Stenalt, der var
Deputeret, havde erklæret ikke at kunne give Møde ved Stænder¬
forsamlingen i 1838, blev Mylius 1. Febr. s. A. indkaldt til at
møde i dennes Sted 21. Maj i Viborg (om hans Virksomhed her
se Nørrejyllands Stænder-Tidende 1838, I, 705-11, 719-22,
724-38, 818-19 °g 1063-66), 28. Juni 1840 Kammerherre, ved
Patent af 14. Okt. s. A. (kgl. Resol. af 15. Maj s. A.) for sig og
ægte Descendenter optaget i den danske Adelsstand; afstod s. A.
Stamhuset Rønningesøgaard til sin ældste Søn og tog Ophold i
Paris for en Tid; udgav Forslag, betræffende Udvidelsen af Nørre¬
jyllands Studehandel, ved Afsætning til Frankrig, Aalborg 1844,
1844-48 Formand for Kongsted Sogneforstanderskab; stiftede
22. Okt. 1845 sammen med sin Hustru 6 Legater til Fordel for
Skolevæsenet og fattige Syges Pleje paa Kattrup, Lystrup, Røn¬
ningesøgaard, Estruplund, Mylenberg og Aarupgaard Godser,
stiftede 5. Nov. 1848 det Mylius'ske Legat til Fordel for Saarede
af 11. Bataillons Mandskab og Skolevæsenet paa Mylenberg Gods,
oprettede ved Testamente af 14. Febr. 1852 det Mylius-Aarup-
gaardske, det Mylius-Raschenbergske og det Mylius-Mylenbergske
Fideikommis samt det Mylius'ske Familielegat; g. 9. Maj 1815 i
Frederiksberg Kirke m. Vilhelmine Christiane Ulrikke von
Holstein-Rathlou, f. 1. Juni 1784 i København (B), f 12. Juni
1861 smst. (B) (D. af Geheimekonferensraad, Kammerherre,
Hofjægermester Christian Frederik v. Holstein Rathlou til
Stamhuset Rathlousdal og Christiane Catharine Comtesse
Wedell), Forstanderinde for den kvindelige Plejeforening i Kø¬
benhavn. Afkom se Danmarks Adels Aarbog.
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4. Sophia Magdalena Mylius, f. 17. Sept., dbt. 24. s. M. 1777 i
Odense (St. Knud), f 12. Juni 1784 smst., begr. 23. s. M. i St.
Knuds Kirke.
5. Theodosius Ernst Friderich Mylius, f. 14. Febr., dbt. 23. s. M.
1779 i Odense (St. Knud), f 31. Marts 1790 smst. (St. Knud),
begr. i Ronninge Kirke.
6. Wolf Veit Christoph Mylius, f. 8. Juni, dbt. 16. s. M. 1780 i
Odense (St. Knud), f 25. Maj 1830 paa Kattrup, Stykjunker,
29. April 1801 Sekondløjtnant af 2. Kl. i Artillerikorpset uden
Anciennitet, 7. Okt. 1803 tillagt Anciennitet fra 1. Marts 1800,
24. Febr. 1804 Sekondløjtnant af 1. KL, 30. Jan. 1807 kar. og
26. Dec. 1808 virkelig Premierløjtnant, 20. Okt. 1811 Stabs¬
kaptajn fra 6. s. M., 21. Aug. 1813 afsk., 26. Okt. 1816 kar.
Major. Ugift.
7. Sophia Charlotta Mylius, f. 12. Juli, dbt. 22. s. M. 1785 i
Odense (St. Knud), f 7. Sept. 1832 i Store Brebel; g. 9. Juni
1815 paa Kattrup m. Hans Peter de Linde-Friedenreich,
f. 15. Aug. 1789 paa Klavsholm, Levring Sogn, | 3. Okt. 1835
i Store Brebel, 19. Marts 1808 Sekondløjtnant ved det 2. jyske
Infanteri-Regiments 4. Bataillon, 29. Nov. 1809 Hofjunker, 11.
Juli 1810 tilladt at føre den Friedenreich'ske Families Navn og
Vaaben tilligemed sit eget, forsat til Livgarden til Fods i Sekond¬
løjtnants Nr., 18. Marts 1815 Kammerjunker, 6. Jan. 1816 tillige
Forst- og Jagtjunker, 5. April 1820 paa Grund af Udnævnelse
til Forst- og Jagtjunker med Gage udtraadt af Nr. og sat å la
suite indtil videre uden Gage eller Emolumenter af nogen Slags
og fritaget for Tjeneste ved Garden, 20. Jan. 1824 kar. Premier¬
løjtnant, 7. Nov. 1828 paa Grund af Ansættelse som Overførster
i det slesvig-holstenske Jægermesterdistrikt meddelt Afsked i
Naade af Krigstjenesten, 29. Nov. 1831 Hofjægermester (S. af
Prokurator, Proprietær Jørgen Christian de Linde til Klavs¬
holm og Charlotte Amalie Hjort) (g. 2° 22. Sept. 1833 m.
Mathilde von Graffen, f. 17. Juni 1797, f 25. Maj 1883). Hans
Fader erholdt 23. Nov. 1810 „Fornyelse paa det Stamfaderen,
Christen Linde, af høisalig Kong Frederik den 4de, under 17.
October 1704, forundte Adelspatent", men han havde lige saa
lidt Forbindelse med denne, som Sønnen med den adelige Slægt
Friedenreich; hans oprindelige Navn var Linnet, hvilket Navn
Sønnen ogsaa forer første Gang han nævnes indenfor Militær¬
etaten. Om denne Slægt et Par Oplysninger: Hans Ditlevsen
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Linnet, j" 1785, Fuldmægtig hos Tolderen i Kolding, senere
Herredsfoged i Hammerum Herred, ejede 1771-75 Nørre-Kars-
toft, g. i° m. Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh, 2° m.
Caroline Christiane Kjærsgaard, af 1. Ægteskab var Søn¬
nerne: Ditlev Linnet, f. 10. Sept. 1759 i Kolding, f ugift 18. Nov.
1793 paa Klavsholm, kst. en Tid i Faderens Embede, se H. Hjorth-
Nielsen: Danske Prokuratorer 1660-1869, S. 215, og Jørgen
Christian Linnet, f. 30. Aug. 1760 i Kolding (i Lengnicks Stam¬
tavle over Familien Linde angives han f. 2. Dec. 1750 som Søn
af Christen Linde til Bækmark og dennes 1. Hustru Cecilie
Harboe), f 7. Nov. 1814 i Levring, Prokurator, se H. Hjorth-
Nielsen: Danske Prokuratorer 1660-1869, S. 215, g. 21. Marts
1789 paa Klavsholm m. Charlotte Amalie Hjort, f. ca. 1764,
f 11. Marts 1828 (D. af Forpagter paa Gunderslevholm, senere
Herredsfoged i Lysgaard og Hids Herreder Peder Hjort (1725
-89) og Else Holm (1731-1812)); hun var Søster til Viktor
Kristian Hjort (1765-1818), Biskop over Ribe Stift, der var
Fader til den bekendte Kritiker og Skolemand Peder Hjort
(i793-i87i), som i sine Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder I,
S. 266 omtaler sin Fætter ovennævnte H. P. de Linde-Frieden-
reich og dennes lille Søn, hvis Opdragelse han arbejdede paa;
i Ægteskabet var foruden H. P. de Linde-Friedenreich Datteren
Cecilie Linnet (Linde), f. 11. Nov. 1796 paa Klavsholm, | 29.
Nov. 1848 i Horsens, g. 23. Okt. 1824 i Randers m. Krigsraad,
Distriktslæge i Æbeltoft Niels Christian Munster, f. 10. Aug.
1799 i Randers, f 12. Maj 1874 i Æbeltoft, se Carøe: Den danske
Lægestand III. Bd., S. 141 og V. Bd., S. 86; - af 2. Ægteskab
var Datteren Anna Margrethe Linnet, f. 7. Maj 1781 i Gellerup,
f 11. Marts 1857 i Næstved, g. 1807 m. Sognepræst til Skelby
og Gunderslev Georg Frederik Weinschenck, f. 1772, f 1830.
III.
Kommandersergent Johan Carl Friedrich Mylius' Søn
med Anne Cathrine Busch:
Carl Christian Emil Mylius, f. 25. April 1808 i Kobenhavn
(G), f 3. Maj 1886 smst. (St. Johs.), Sergent ved 2. Liv-Regiment,
12. Nov. 1834 D. M., Overkommandersergent, afsk. Lærer ved
det kgl. militære gymnastiske Institut, 16. Jan. 1863 virkelig
Krigsassessor, Gymnastiklærer ved den ophævede Garnisonsskole
e. juel hansen
i København, 20. Nov. 1868 Krigsraad (7. Kl. Nr. 4), kaldes ved
sin Død fhv. Gymnastikinspektør; g. m. Eleonore Cathrine
Opffermann, f. ca. 1807, f 24. Dec. 1868 i København. Datter:
Trettende Slagtled I.
IV.
Premierløjtnant Gottlob Ernst Philip Mylius' Datter med
Ane Christine bötcher:
Petrea Johanne Elisabeth Mylius, f. 2. Aug. 1820 i Køben¬
havn (G), f 5. Maj 1871 smst. (St. Johs.). Ugift.
V.
Købmand, cand. pharm. Johann Christopher Martin
Mylius' Børn
af 1. Ægteskab med Karen Holm Rold :
1. Carl Nicolai Mylius, f. 11. April 1834 i Køge, | 12. Juni 1909,
15. Marts 1861 Reserveløjtnant i den danske Marine, Dampskibs¬
fører; g. 22. Nov. 1857 m. Hedvig Natalie Frydenlund, f. 4.
Jan. 1836 i Nykøbing S., f 21. Aug. 1907 i Halifax (D. af Køb¬
mand Carl Wilhelm Frydenlund og Emilie Nathalie Elisa¬
beth Holm). Børn: Trettende Slagtled II.
2. Louise Henriette Georgine Mylius, f. 17. Sept. 1836 i Køge,
var 1869 Enke efter en Købmand Mørch.
3. Valdemar Emil Mylius, f. i.Juli 1839 i Køge, j 3. Marts 1877
i København, Tømrermester smst.; g. 21. Nov. 1872 i Frederiks¬
berg Kirke m. Augusta Camilla Galbero, f. 4. Aug. 1845 paa
Marianelund, Tikøb Sogn, f 16. Nov. 1927 i København (D. af
Gæstgiver Carl Ludvig Galberg og Christiane Frederikke
Liebst). Søn: Trettende Slægtled III.
4. Newton William Alfred Mylius, f. 20. Marts 1843 i Køge,
f 16. Juni s. A. smst.
5. Ida Marie Camilla Mylius, f. 20. Aug. 1844 i Køge, f 4. April
1896 i København, g. 7. April 1868 m. Christian Emil Grøn¬
vold, f. 1. April 1843 i Præstø, f 13. Marts 1910 i København,
Købmand i Holbæk, senere Bogholder.
af 2. Ægteskab med Louise Charlotte Schwings:
6. Natalie Adolfine Caroline Mylius, f. 28. Juni 1848 i Køge,
"f 29. Juli s. A. smst.
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Trettende Slægtled.
I.
Krigsraad, Gymnastikinspektør Carl Christian Emil Mylius'
Datter med Eleonore Cathrine Opffermann:
Emilie Eleonore Cathrine Mylius, f. 27. Febr. 1832 i Køben¬
havn (G), f 22. Marts 1907 smst.; g. m. Henrich Johan Chri¬
stian Scheer, f. ca. 1804 i Slesvig, f 31. Jan. 1876 i København,
Overjæger i jyske Jægerkorps, 5. Febr. 1832 D. M., Sergent i
Livgarden til Fods, Krigsraad.
II.
Dampskibsfører Carl Nicolai Mylius' Børn med
Hedvig Natalie Frydenlund:
1. Mariane (May) Martine Thomasine Mylius, f. 12. Dec. 1858
i København, f 19. Sept. 1917 paa Frederiksberg; g. i° m. Simon
Frederik Oscar Melbye, skilt, 2° 10. Juli 1886 i København
m. Overretssagfører August Valdemar Hansen, f. 5. Okt. 1855
smst., f 11. Aug. 1909, 30 m. Afdelingschef Carl Gronenberg,
f. 18. Febr. 1862 i Skelskør, f 4. Marts 1934 i København (g. 2°
21. Juni 1922 m. Ellen Højbye, f. 29. Juni 1885). Hun opholdt
sig i New York omkring Aarhundredskiftet, se Victor Bancke:
40 Aar i Amerika, Oplevelser og Hændelser, Ringkøbing 1935.
Ingen af hendes Søskende har haft blivende Ophold i Danmark.
2. Peter Emil Mylius, f. 10. Jan. 1860 i København; g. 7. April
1885 m. Celia Ruhland.
3. Charles Nicolas Mylius, f. 13. Febr. 1862 i København.
4. Louis Emil Mylius, f. 14. Jan. 1864 i West-Hartlepool, Med¬
indehaver af Apotekerfirmaet „Hattie & Mylius" i Halifax;
g. 5. Juni 1888 m. Grace Duun. Deres Efterkommere forblev i
Amerika.
5. Natalie Hedvig Mylius, f. 14. Jan. 1864 i West-Hartlepool,
f 3. Maj s. A. smst. Tvilling.
6. Emilie Natalie Mylius, f. 16. Maj 1866 i Aarhus; g. 23. Dec.
1886 i Halifax m. W. Duun.
7. Fanny Alexandra Mylius, f. 12. Jan. 1868 i Liverpool; g. 13.
Sept. 1889 i Halifax m. Jamis Bague Hattie, f 1. Marts 1906.
8. Albert Mylius, f. 17. Nov. 1871 i Liverpool, f 6. Sept. 1872
smst.
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III.
Tømrermester Valdemar Emil Mylius' Søn med Augusta
Camilla Galberg:
Frederik Martin Valdemar Mylius, f. 10. Jan. 1874 i Køben¬
havn, f 25. Dec. 1937 paa Frederiksberg, 1894 exam. pharm.,
Medhjælper paa Vesterbro Apotek i København, 1936 Afsked
med Faget. Ugift. Den sidste af den borgerlige Gren af Slægten
i Danmark.
Endvidere forekommer af dette Navn:
Christen Andersen Mylius, Forfatter, formodentlig identisk
med en Christianus Andreæ, Jena-Thuringius, der 1642 opholdt sig
i København og siden synes at være vendt tilbage til Tyskland.
Bartholomæus Mulius (Milius) var 16. Aug. 1759 Løjtnant i
Rendsborg Amts Udskud, 1. Maj-30. Dec. 1664 Løjtnant i Rends-
borg Amts Udskud af slesv.-holst. Landreg.
Johan Milius (Mulius) var i Dec. 1676 Konduktør, men indstil¬
ledes 20. Dec. s. A. til Ingeniør, var opført som Konduktør i April
1677.
Anthon Mulius, Sekondløjtnant i Batl. Dronn. i engelsk Sold i '
Irland 1689, Batl. overførtes 1692 til Flandern og vendte i 1697 efter
Freden i Rijswijk hjem til Danmark og indlemmedes igen i Reg.,
Sekondløjtnant i Dronningens Liv-Reg. 1698-1700.
Vilhelm Mylius, Katolik, begr. 12. Juni 1742 i Randers.
Nicolai Mylius, Smedesvend; g. m. Ane Marie Mariager.
Datter: Laura Emerence Elisabeth Mylius, f. 24. Jan. 1819 i Kø¬
benhavn (VF).
DEN KØBENHAVNSKE SLÆGT.
Johan Jacob Mylius, f. ca. 1700, begr. 16. Okt. 1756 i Køben¬
havn (T), Brygger, Kirkeværge; g. m. Anne Kirstine Møller,
f. ca. 1714, begr. 25. April 1742 i København (T) (D. af Garver
Andreas Møller). Børn:
Andet Slægtled.
1. Lorentze Marie Mylius, dbt. 23. Febr. 1733 i København (T),
I 26. Juni 1826; g. i° 25. Aug. 1752 i København (VF) m. Slagter
Christian Mathiesen Lange, 2° m Neergaard.
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2. En Son, begr. 16. Febr. 1734 i København (T).
3. Hans Mylius, dbt. 26. Febr. 1735 i København (VF), begr.
8. Febr. 1758 smst. (T), Farversvend.
4. Jens Mylius, dbt. 2. April 1736 i København (VF), f spæd.
5. Johanne Hedvig Mylius, dbt. 22. April 1737 i København (VF),
levede 1758.
6. Jens (Johan ell. Johansen) Mylius, dbt. 15. Okt. 1738 i Køben¬
havn (VF), f 4. Maj 1812 smst. (T), 1758 Garversvend, senere
Brygger, 9. Okt. 1776 en af Staden Københavns 32 Mænd, 21. Aug.
1790 Stadshauptmand og Chef for det borgerlige Infanteri, 1. Okt.
1805 Medlem af den borgerlige Indrullerings-Kommission for Ko¬
benhavn, 19. Marts 1808 efter Ansøgning afskediget i Naade med
Rang i 2. Kl. Nr. 16, 25. s. M. tilladt fremdeles at bære det køben¬
havnske borgerlige Infanteris Uniform; g. 1° 14. Juni 1758 smst.
(T) m. Dorothea Marie Sihm, f. ca. 1740, begr. 22. Marts 1763
i København (T), 20 23. Sept. 1778 smst. (VF) m. Anna Helene
(Elline) Ølgod, f. ca. 1741, | 27. Okt. 1823 i København (B)
(g. i° m. Andreas Rønning). Børn: Tredie Slægtled.
7. Lars Mylius, dbt. 3. Juni 1740 i København (VF), f før 1753.
8. Anne Kirstine Mylius, dbt. 21. April 1742 i København (VF),
f efter 1769; g. i° m. Christian Helverskov Lassen (antagelig
Søn af Sognepræst til Skyum og Hørdum Christian Jochumsen
Lassen og Hedevig Dorothea Helverskov), 20 6. April 1764 i
København (VF) m. Provisor paa Vajsenhusapoteket, Licent. med.
George Henry de Neufville, f. 1716, f 12. Jan. 1769 i Koben¬
havn (S. af Martin de Neufville i Liibeck).
Tredie Slægtled.
Stadshauptmand Jens Mylius' Børn
af 1. Ægteskab med Dorothea Marie Sihm:
1. Johan Mylius, dbt. 23. Marts 1759 i København (T), f 5. Maj
1799 smst. (VF), Kontorbetjent. Ugift.
2. Andreas Mylius, dbt. 23. April 1761 i København (VF).
3. Hans Mylius, dbt. 14. Jan. 1763 i København (VF), kom 1778
i Lære hos Isenkræmmer Baadh i København, blev 1784 Svend
og var nogen Tid hos Baadh, hvorefter han fik Ansættelse paa et
Handelskontor i Helsingør, søgte 24. April 1787 om Dispensation
fra Svendeaarene og fik 25. Maj s. A. kgl. Bev., hvorefter han
e. juel hansen
nedsatte sig som Isenkræmmer i Kobenhavn, senere Kontrolør;
g. 15. Febr. 1788 smst. (VF) m. Cathrine Kirstine Lange. Børn:
Fjerde Slagtled.
af 2. Ægteskab med Anna Helene (Elline) Ølgod:
4. Frantz Christian Mylius, dbt. 21. Okt. 1779 i København (VF).
Fjerde Slægtled.
Kontrolør Hans Mylius' Børn med Cathrine Kirstine Lange:
1. Jens Mathias Mylius, f. 9. Dec. 1796 i København (T), f 16. Sept.
1855 smst. (VF), Fuldmægtig paa det kgl. Maleværks Kasserer¬
kontor. Ugift.
2. Niels Mylius, dbt. 13. Jan. 1799 i København (T).
